vígjáték 3 felvonásban - írta Molnár Ferencz - rendező Lajthay Károly by Zilahy Gyula (1859-1938) (színházigazgató)
V Á E O SI í
Folyó szám  193. Telefon szám 545. O) b é rle t 43. szám.
Debreczen, 1913 márczius 12-én szerdán:
Sebestyén Géza bucsu felléptével
■
V ígjáték 3 felvonásban. I r ta  : M olnár Ferencz. Rendező : L a jth ay  K ároly.
László —  — —  —  —  —  —  -
János —- —  — —  —  —  —  -
András —  —  —  —  —  —  —  -
Az ördög —  —  —  —  —  — -
Jolán —  —  —  —  —  —  —  -
Selyem Czinka —  —  —  —  ~~
Elza —  —  —  —  —  —  —  -
Kövér hölgy —  —  —  —  —  —  -
I \  ‘ '       —  —  —  K ozm a Gyula






H alassy Mariska 
Kiss Mariska 
V ajda Ilonka 







Egy éltes ui 




Szemző E rna 
N agy Zsuzsi 
Jászai Ju liska  
Vámos Giza 
K ulinyi K . 
S zathm áry  Ferene 
Perényi K álm án 
K olozsvárv
Színház u tán  villam os kocsik állanak  a közönség: rendelkezésere.
S zin laphordásnál felm erülendő m u lasz tás t kérem  az  igazgatósággal tud a tn i.
Bérlők figyelmébe, F elkó re tnek  a t. hátra lékos bérlők, hogy bérle ttartozásai- 
kát haladék ta lanu l fizessék be  a  városi házipénztárnál. M egjegyeztetik , hogy csak 
VM a  vár()Si ház ipénztárnál fize te tt b érle tek  tek in tendők  rendezettnek .________
ZEGsti -pénztéLm-yitÉLS 6  és ’ja Órakor-
K ezdete  este 7‘|2 órakor, -vége IQ óra, tatáin-
vendég já téka
O perette.
. P én tek en  ’ Nebántsvirág'. opere tte  B )  bérle t. Szom baton : II. RákócziHeti műsor: Ferencz foe-sáe*. tö rténelm i színm ű O) bérlet. V asárnap délu tán  : : Blilliár-
. 4I..U u^ 1tt^ ..oIzFq1 Rprlfits’zünftt,. Este: Czip-ánvbaro. onerette4os kisasszony’ o p fre tt^ M é rs é k e lt  helyárakkal, B érletszünet. Este : Ozigfánybaró, op ere tte
Bióthy Laura vendégjátéka. Kis bérlet.
Folyó szám. 194. Csütörtökön, 1913 m árczius 13 -án :
A )  b é rle t 44. szám.
E l i i ö k n é
Bohózat. Piros szinlap. D 3  irz nrzrz urrAc? ú rz
^®breczen « * .  k t r  w i m .  n * . . . -------    •*”  *
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1913
